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Annotatsiya: Bugungi kunda yurtimizda o’zbek tiliga qaratilayotgan e’tibor 
nihoyatda katta. Bu esa tilshunoslarimiz oldiga yana bir muhim vazifani qo’yadi-ki, u 
ham bo’lsa o’zbek tilining korpus lingvistikasini yaratishdir. Bugungi kunda dunyo 
tillari bo’lmish rus, ingliz, ispan, arab tili kabi barcha tillarda mavjud bo’lgan ushbu 
baza bizning tilshunosligimizda ham bor bo’lishini kutib turgan asosiy masaladir.  
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Abstract: The attention paid to the Uzbek language in our country today is 
enormous. This puts another important task for our linguists, which is to create 
corpus linguistics of the Uzbek language. This database, which is available in all 
languages of the world today, such as Russian, English, Spanish, and Arabic, is a key 
issue that we expect to have in our linguistics as well. 
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Har bir xalq, millat o`z ona tilini asrab-avaylash, saqlash rivojlantirish va albatta 
uni dunyoga tanitishga harakat qiladi. Shu jumladan, bizda ham ona tilimizning rivoji 
uchun mustaqilligimiz qo`lga kiritilgandan buyon juda katta ishlar amalga oshirildi. 
Tilshunos olimlarimiz tomonidan o`zbek tilining turli sohalari, yo`nalishlari bo`yicha 
ko`plab ilmiy ishlar qilindi. So`nggi yillarda esa, tilimizga berilayotgan e’tibor 
yanada o`sdi. Muhtaram prezidentimizning tashabbuslari bilan 21-oktabrni har yili til 
bayrami sifatida tantanali nishonlash yo`lga qo`yilishi, o`zbek tilini rivojlantirish 
davlat departamentining tashkil etilishi yuqoridagi gaplarimizning yaqqol isboti bo`la 
oladi. 
BMT bosh assambleyasining 75-sessiyasida prezidentimizning, dastlab o`zbek 
tilida o`z ma’ruzalarini boshlashi esa tarixiy nutq sifatida e’tirof etildi. Bu, albatta, 
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jahon hamjamiyatining e’tiborini o`ziga tortdi. Shu lahzalarda esa, butun o`zbek xalqi 
ko`nglidan g`urur, iftixor tuyg`ularini o`tkazdi. Chunki bu o`z ona tiliga bo`lgan 
yuksak ehtirom edi. 
Bunday e’tibor, erishilgan yutuqlar bizni yanada tilimizning taraqqiyoti uchun 
o`z hissamizni qo`shishga, izlanishga undashi kerak. 
Yuqorida ta’kidlanganidek, o`zbek tilshunosligida qilingan ishlar bilan birga 
hali bajarilmagan, o`z yechimini kutayotgan, kerak bo’lsa, dolzarb bo`lib turgan 
tilshunosligimiz yo`nalishlari, sohalari, afsuski, talaygina. 
Hozirgi kunda o`zbek tilini rivojlantirish, saqlash va kelgusi avlodga bekam-u 
ko`st yetkazishda axborot-texnologiya vositalaridan foydalanish, tilimizni 
modellashtirish, elektron tizimga o`tkazish asosiy, dolzarb mavzulardan biridir. 
Tilshunoslikning bunday ishlari bilan shug`ullanuvchi yo`nalishi esa, hozirgi kunda 
zamonaviy tilshunoslik yo`nalishi hisoblangan korpus lingvistikasidir. 
Korpus tilshunosligi - ingliz tilida (yoki korpus ) saqlanadigan "haqiqiy hayot" 
tilidan foydalanishning keng to'plamlari asosida tilni o'rganishdir - tilshunoslik uchun 
yaratilgan kompyuterlashtirilgan ma'lumotlar bazalari. Shuningdek, korpusga 
asoslangan tadqiqotlar sifatida ham tanilgan.[1] 
Korpus lingvistikasining amaliy ahamiyati katta. Kompyuter texnikasining 
imkoniyatlari keng. Ana shu jihatdan, korpus lingvistikasi kompyuter vositasi 
yordamida tilni tadqiq qiladi, o`rganadi va rivojlantiradi. 
Afsuski, hozirgi kunda rivojlanayotgan mamlakatlarda bu soha yaxshi taraqqiy 
etgan holda, o`zbek tilshunosligida bu borada tilshunos olim Baxtiyor Mengliyev 
ta’biri bilan aytganda dastlabki qadamlar qo`yilgan, xolos. O`zbek tili nihoyatda boy 
va imkoniyatlari keng til sanaladi. Leksik qatlamning xilma-xilligi, jozibadorligi, 
o`ziga xos iboralar, o`xshatish, ko`chimlar, sintaktik figuralar badiiy asarlarda keng 
tasvirlangan. Agar bularning hammasi tadqiq qilinib, o`zbek tilining milliy korpusi 
yaratilsa, kompyuter tizimiga o`tkazilib elektronlashtirilsa, tilshunosligimizda amalga 
oshirilgan juda katta yutuq bo`lardi. 
Rivojlangan korpus lingvistikasi tilshunoslikning barcha sohalarini qamrab 
olishi mumkin. Misol tariqasida, dialektologiya sohasini olaylik. Bu sohada 
kompyuter lingvistikasining o`rni beqiyosdir. Bebaho xazinamiz sanalgan shevalar 
yig`ilib, milliy korpus talablari asosida tizimlashtirilsa, o`chmas bo`lib muhrlangan 
bo`lardi. Har bir shevaning qaysi hududda nimani nomlashi, adabiy tilda qaysi so`zga 
teng kelishi va hokazolar bilan bir buyruq amali orqali juda qulay tarzda tanishish 
imkonini beradi. 
Korpus lingvistikasi tilshunoslikning turli yo`nalishlari bo`yicha olib boriladigan 
ilmiy tadqiqotlar uchun ham juda qulay. Ayniqsa, o`rta maktablarda o`qituvchilar 
uchun ta’limiy maqsadlarda foydalanish uchun keng imkoniyatdir. 
Sinfdagi korpus tilshunosligi 
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Sinf kontekstida korpus lingvistika metodologiyasi barcha darajadagi talabalar 
uchun juda mos keladi, chunki u tilni o'rganish uchun juda oz bilimga ega bo'lishni 
talab qiluvchi tilni o'rganishdir. Nazariy asbob bo'lmasdan juda tez o'rganib, ularning 
farazlarini ilm olish o'rniga ularning kuzatishlari asosida olishlari va ularni korpus 
taqdim etgan dalillardan sinab ko'rishlari kerak.[2] 
Korpus resurslaridan yaxshi foydalanish uchun o'qituvchi korpusdan axborot 
olish uchun jalb qilingan muntazam ishlarga oddiy yo'nalishga muhtoj va eng muhimi 
bu ma'lumotni qanday baholash bo'yicha trening va tajriba.[3] 
Kantitativ va sifatli tahlillar 
"Korpusga asoslangan tadqiqotlar uchun miqdoriy texnika juda muhimdir. 
Korpus tilshunosligi kantitativ va sifatli metodlar keng qo'llanilgan, shuningdek, 
korpus tilshunosligining kantitativ topilmalaridan boshlashi va sifatli ishlarni bajarish 
uchun o'ziga xosdir. Ammo bu jarayonning uslubiy elementlari bo'lishi mumkin. 
Masalan, ma'lum bir chastota naqshlarining nima uchun sodir bo'lishini 
tushuntirishga urinish, masalan, sifat jihatidan tahlil qilish (tergovchining tillar 
namunalarini sharhlash qobiliyatidan foydalanib) sifat jihatidan sifatli tekshiruvlarni 
o'tkazish maqsadga muvofiqdir. Muayyan korpusdagi misollarni ularning belgilangan 
talablari bo'yicha tasniflash vositasi va bu tasnif, keyinchalik, kengroq shartlar (yoki 
tamoyillar) asosida yana bir miqdoriy tahlil uchun kiritilishiga zamin yaratadi.[4] 
Albatta, korpus lingvistikasini rivojlantirish uchun ko`plab ishlarni amalga 
oshirish kerak. Milliy korpusda tasviriy ifodalar bazasi mavzusidan foydalanib 
mualliflik korpusi bo`yicha O`tkir Hoshimov hikoyalari asosida kichikroq tadqiqot 
qilishga harakat qildik. 
Ma’lumki, so`z badiiy tasvirning asosiy vositasi, obraz yaratishning, uni 
individuallashtirishning muhim omillaridan biri sanaladi. So`zsiz, ekspressivlikni 
ifodalovchi fonetik, morfologik, sintaktik vositalar ishtirokisiz obyektiv borliqdagi 
narsa predmetlarni, hodisalarni aniq tasvirlash mumkin emas. Azal-azaldan so`zlar 
vositasida ana shunday leksik-semantik guruhlar va turli xil ma’no ko`chish yo`llarini 
hosil qilishgan. Buning natijasi o`laroq asar badiiy saviyasi oshgan va o`z badiiy 
qimmatini saqlagan holda avlodlargacha yetib kelgan.  
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